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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Return on Assets, Debt to 
Equity Ratio, dan Earning per Share Terhadap Harga Saham pada Perusahaan 
Perbankan yang Terdaftar di BEI. Populasi dalam penelitian ini menggunakan 
Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2019. Mengambil 
sampel 17 perusahaan Perbankan, dipilih secara Purposive Sampling. Teknik 
analisis menggunakan Regresi Data Panel. Data yang digunakan adalah data 
sekunder berupa rasio keuangan pertahun dengan 68 observasi. Hasil penelitian 
menunjukan bahwa ROA berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Harga 
Saham. DER berpengaruh signifikan terhadap Harga Saham. EPS berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap Harga Saham. Secara simultan ROA, DER, dan 
EPS memiliki pengaruh signifikan terhadap Harga Saham pada perusahaan 
Perbankan yang terdaftar di BEI periode tahun 2016-2019. 
 



















The aims of study to analyse effect Return on Assets, Debt to Equity Ratio, and 
Earnings per Share to Stock Prices at Banking Companies go public in 
Indonesian Stock Exchanges (ISE) listed. Population of study using company in 
Indonesian Stock Exchanges list at 2016-2019. This study used 17 sample in the 
banking companies with Purposive Sampling. Analyse data using panel data 
regression. The research used secondary data with Annual Report ratios with 68 
observation. The result of Return on Assets negative effect and significant to Stock 
Prices. DER had a significant to Stock Price. Earnings per Share had a positive 
effect and significant to Stock Prices. Simultaniously ROA, DER, and EPS had 
significant effect to Stock Prices in the banking companies listed on the 
Indonesian Stock Exchanges (ISE) list period 2016-2019.  
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